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ABSTRACT 
DEPOSITIE VAN SYNTHETISCHE PYRETHROIDEN OP EEN CHRYSANTENGEHAS BIJ EEN 
CONVENTIONELE HANDBESPUITING EN EEN 10\v-VOLUHE BESPUITING 
DEPOSITION OF SYNTHETIC PYRETHROIDS ON A CHRYSANTHEMUH VEGETATION 
USING A CONVENTIONAL SPRAYGUN AND AN AIR ASSISTED 10\v-VOLUNE SPRAYER 
A.H. Roos 
State Institute for Quality Control of Agricultural Products (RIKILT) 
P . O. Box 230, 6700 AE Hageningen, The Netherlands 
Report 87 . 33 Hay 1987 
4 tables, 2 figures, 4 references 
By using different synthetic pyrethroids, respectively fenpropathrin 
and deltamethrin for the conventional spray technique (2000 1/ha) and 
permethrin and cypermethrin for the low-volume spray technique (50 1/ 
ha), both techniques could be compared the same day on the same chry-
santhemum vegetation . As the pyrethroids are separated well both tech-
niques could be compared. 
The deposition on the ground in the vegetation was for both techniques 
lower than 1% of the close . The deposition on the glass-wall at 1.5 m 
above the ground was also for both techniques in the same order . Near 
the ventilation windmol in the roof about 0 . 2% of the close l-las measured. 
The penetration of the pyrethroids in the vegetation using the !ow-
volume technique is lower than with the conventional technique. 
At 30 cm below the top leaves about 40% of the dose was measured for 
the pyrethroids used in the low-volume spray technique. For the 
pyrethroids used in the conventional spray technique about 100% of the 
close was measured. 
The emission of the pyrethroids to the ground and air is for both 
techniques small. 
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SANENVATTING 
Het rapport beschrijft de resultaten van een conventionele bespuiting 
met handstok (2000 1/ha) en een LV-bespuiting (50 1/ha) met synthe-
tische pyrethroiden uitgevoerd op dezelfde dag op hetzelfde chrysanten-
gewas. Door gebruik te maken van pyrethroiden die analytisch te schei-
den zijn is een goede vergelijking van beide spuittechnieken mogelijk. 
Om een goede indruk van de verdeling van de middelen te krijgen zijn 
naast metingen op diverse bladniveau's, monsters op de grond in het 
gewas , op de paden , op aluminiumfolies bij het ventilatieraam, boven 
het gewas en aan de wanden genomen . Uit de resultaten kunnen de 
volgende conclusies getrokken worden. 
De depositie van de synthetische pyrethroiden op het gewas is in 
overeenstemming met de te verwachten depositie op basis van de toege-
paste dosering. 
De spreiding tussen de verschillende monsterpunten bij de LV-bespui-
ting is te verklaren uit de positie van de spuitkoppen. Direct onder 
de spuitkop is de depositie lager dan midden tussen de spuitkoppen. 
De indringing in het gewas bij de LV-bespuiting is geringer dan bij de 
conventionele bespuiting. 
De depositie op de grond is in het gewas mede tengevolge van afdrui-
pen bij de conventionele bespuiting groter dan bij de LV-bespuiting. 
Het verschil in de depositie op de grond in de paden is het gevolg van 
een dichtere begroeiing over het rechterpad dan bij het linkerpad, 
waardoor de depositie op de grond in het rechterpad lager is. De depo-
sitie op de wanden is laag. Voor de conventionele bespuiting ligt deze 
in de orde van 1,5% van de dosering en voor de LV-bespuiting bedraagt 
deze ca. 0,5%. Bij het ventilatieraam werd per oppervlakte-eenheid 
slechts 0,2% van de dosering gemeten. Uit de luchtmetingen en de depo-
sitie bij het ventilatieraam blijkt dat de drift gering is . 
Resumerend kan geconcludeerd worden dat de opzet van het spuiten zoveel 
mogelijk plantgericht is geweest en dat de middelen daar terecht zijn 
gekomen waar ze moesten komen nl. op het chrysantengewas en nauwelijks 
op de grond en aan de wanden. 
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1 INLEIDING 
In de werkgroep Optimalisering Toedieningstechnieken in Kasteelten is 
het hoofdthema de ontwikkeling van spuittechnieken- en apparatuur met 
als doel de bestrijdingsmiddelen effici~nt en op de juiste plaats op 
het gewas aan te brengen. De depositie van bestrijdingsmiddelen naast 
het gewas moet daarbij zoveel mogelijk beperkt worden . 
In de afgelopen jaren is op een glastuinbouwbedrijf te Schipluiden een 
geautomatiseerd systeem getest. Bij een vergelijkend onderzoek van 
depositiemetingen in een chrysantengewas werd de werking van een !ow-
volume (LV) systeem (centrifugaaldoppen) vergeleken met die van een 
conventionele handbespuiting met spuitstok . Het toegepaste middel 
chloorthalonil werd hierbij echter alleen bepaald op het blad en op de 
grond (de Heer) . 
In dit verslag l~orden de resultaten van een vervolgonderzoek met beide 
spuittechniken beschreven nu uitgevoerd op het U1AG te \olageningen. Door 
bij de verschillende bespuitingen gebruik te maken van verschillende 
synthetische pyrethroiden, die analytisch naast elkaar bepaald kunnen 
worden, was door middel van êên analyse de depositie van de verschil-
lende technieken, op hetzelfde gewas te meten. Om een indruk te krij-
gen van de depositie in het gewas werden op meerdere bladniveau's 
monsters genomen. Ook werd aandacht geschonken aan de depositie op 
glaswanden en de drift van de toegepaste synthetische pyrethroiden. 
2 PROEFOMSTANDIGHEDEN 
De spuitproeven werden uitgevoerd in een kas op het H1AG te Hageningen . 
De kapbreedte was 6,4 m. Het behandelde chrysantenbed was 30 m lang . 
Hierin lagen drie "bedden" met chrysanten , elk 1,5 m breed. De maas-
wijdte bedroeg 12,5 x 12,5 cm. De beplantingsdichtheid van de bedden 
was in het midden lager dan aan de buitenzijde. 
In figuur 1 is het behandelde oppervlak schematisch weergegeven. 
Verder is aangegeven de positie van de spuitkoppen ten opzichte van 
het bed en de verschillende monsterpunten. 
De bespuiting vond plaats op 23 april 1986. De conventionele handbe-
spuiting (2000 1/ ha) l~erd uitgevoerd om 9.00 uur. Voor deze bespuiting 
werden als modelstof toegepast de synthetische pyrethroiden delta-
methrin (Decis) in een formulering van 25 g actieve stof/1 en fenpro-
patbrio (Kilumal) in een formulering van 100 g actieve stof/1 . 
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De hoeveelheid actieve stof in de spuitvloeistof bedroeg na verdunnen 
met water voor deltamethrin 0,0125 g/1 (25 g/ha) en voor fenpropathrin 
0,025 g/1 (50 g/ha). Totaal 50 1 werd aangemaakt. 
De LV-bespuiting (50 1/ha) ~qerd om 14.00 uur uitgevoerd op hetzelfde 
chrysantenbed nadat het gewas droog was. Voor de LV-bespuiting werden 
als modelstof toegepast de syn theti sche pyrethroiden permethrin 
(Ambush) in een formulering van 250 g actieve stof/1 en cypermethrin 
(Cymbush) in een formulering van 100 g actieve stof/1. De hoeveelheid 
actieve stof in de spuitvloeistof bedroeg na verdunnen met water voor 
permethrin 2,5 g/1 (125 g/ha) en voor cypermethrin 1,0 g/1 (50 g/ha). 
Totaal 1,5 1 werd aangemaakt. De LV-bespuiting werd uitgevoerd met een 
automatische LV-spuit, bestaande uit 6 Micron mini-ulva spuiten , met 
luchtondersteuning. De machine hing aan steunrollen aan de verwarmings-
buizen in de kap en werd automatisch voo rtbewogen door electromotoren. 
Tijdens de handbespuiting zijn de ramen gesloten gehouden. Om het 
gewas sneller te laten drogen zijn de ramen tussen 11.00 en 12.00 uur 
opengezet. Tijdens de LV bespuiting ~qaren de ramen weer gesloten . In 
tabel l is de gedurende de spuitproef gemeten temperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid vermeld. 
Tabel 1. Luchttemperatuur (°C) en relatieve luchtvochtigheid (%) 
gedurende de spuitproef op 23 april 1986 in de kas. 
Tijdstip Luchttemperatuur Relatieve 
luchtvochtigheid 
9.00 19,5 83 
10.00 19 90 
11.00 22 90 
12.00 20 58 
13.00 17 63 
14.00 17,5 55 
15.00 26 60 
16.00 25,5 50 
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3 HATERTAAL EN NETHODE 
3 . 1 Bemonstering 
Nonsters werden alleen in het middelste bed genomen e . e.a. om even-
tuele randeffecten te vermijden. 
De depositie direct boven het gewas werd gemeten door het plaatsen van 
vier aluminiumstroken, elk met een oppervlak van ca. 2500 cm2 direct 
boven het gewas op resp. 5, 10, 20 en 25 m. Voor analyse werden de 
aluminiumfolies op 5 en 20 m resp. 10 en 25 m gecombineerd . 
De depositie op de grond werd gemeten d.m.v. 24 aluminium bakjes met 
een oppervlak van 50 cm2 elk . In het gewas waren 16 bakjes en in de 
paden 8 bakjes geplaatst. Van de vier monsterpunten per pad werd êên 
analysemonster gemaakt. Van de monsterpunten op de grond in het gewas 
werden dwars over het bed de vier bakjes tot êên analysemonster samen-
gevoegd (Schut). 
De depositie op het gewas werd in de lengterichting op drie blad-
niveau's bepaald. Per monsterpunt (bijv. A) werden drie chrysanten-
planten samengevoegd. Hiervan werden 27 topblaadjes, 18 blaadjes op 
30 cm onder de top en 18 blaadjes op 60 cm onder de top tot êên analy-
semonster samengevoegd. 
De depositie op de glaswand op 1,5 m hoogte ( ca. 0,6 m boven gewas-
niveau) werd op twee plaatsen m.b.v. aluminiumfolie (elk ca. 2500 cm2) 
gemeten. Voor analyse werden beide monsters samengevoegd. 
Verder werd gemeten de depositie op een aluminiumfolie (ca. 2000 cm2) 
bij een ventilatieraam. Tijdens beide bespuitingen werd m.b.v. isoki-
net ische meetapparatuur een luchtmonster genomen om de drift te kunnen 
bepalen. 
Van het restant van de spuitvloeistoffen werd een monster ter controle 
van de concentratie genomen. 
Voor controle van de analyse werden v66r de eerste bespuiting onbe-
handelde chrysantenbladeren genomen voor een blanco en recovery bepa-
ling. 
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3.2 Bladoppervlaktemetingen 
In totaal werden vier monsters samengesteld elk bestaande uit zes 
planten. Aan deze monsters werd op drie niveau's (top, -30, -60 cm) 
het oppervlak m.b.v. een oppervlaktemeter gemeten. Voor de metingen 
aan de top werden 3 blaadjes gebruikt en voor de overige metingen 2 
blaadjes . 
3 . 3 Analysemethode 
De synthetische pyrethroiden werden direct van de aluminiumfolies en 
bladeren geäxtraheerd door schudden met hexaan/aceton (95/5) en voor 
analyse bewaard in de koelkast. Het verkregen extract van de folies 
werd zonder zuivering direct gein jecteerd op een fused silica capil-
laire kolom (CP-Sil 5 CB) . Op deze kolom zijn de toegepaste middelen 
van zowel de conventionele bespuiting als de LV bespuiting in een ana-
lyserun naast elkaar gaschromatografisch te bepalen m. b.v. een elec-
tron capture detektor. 
Bij de bladeren werd voorafgaande aan de gaschromatografische bepaling 
een zuivering over een silicagelkolom uitgevoerd (Intern Analysevoor-
schrift A 396). 
4 RESULTATEN EN DISCUSSIE 
4.1 Spuitvloeistoffen 
De theoretische concentratie van de bij de conventionele bespuiting 
(2000 1/ha) toegepaste synthetische pyrethroiden bedroeg resp . 0,0125 
g/1 deltamethrin en 0,0250 g/1 fenpropathrin spuitvloeistof , 
Voor deltamethrin werd bij controle van de spuitvloeistof 0,0132 g/1 
en voor fenpropathrin 0,0223 g/1 gemeten. 
De theoretische concentratie van de bij de LV-bespuiting (50 1/ha) 
toegepaste synthetische pyrethroiden bedroeg resp. 2,5 g/1 permethrin 
en 1,0 g/1 cypermethrin in de spuitvloeistof, Permethrin geeft bij de 
gaschromatografische analyse twee pieken resp . cis- en trans-isomeer. 
Volgens opgave van de fabrikant bevat het middel 40% cis-permethrin en 
60% trans- permethrin. De spuitvloeistof bevat dus theoretisch 1 , 0 g/1 
cis-permethrin en 1,5 g/1 trans- permethrin. 
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Bij de controle van de spuitvloeistof werd resp. 0,724 g/1 cis-
permethrin en 1,472 g/1 trans-permethrin gemeten met behulp van de 
individuele componenten. 
Cypermethrin geeft bij de gaschromatografische analyse vier isomeren. 
De kwantitatieve verhouding van deze isomeren is volgens de literatuur 
(Evaluations HHO/FAO, 1981) ongeveer gelijk. Daar van deze isomeren de 
afzonderlijke componenten niet beschikbaar zijn stellen we elke com-
ponent in onze standaardoplossing op 0,250 g/1. Bij controle ten op-
zichte van deze standaardoplossing cypermethrin werd aldus resp. 
0,197, 0,203, 0,183 en 0,297 g/1 gemeten voor de verschillende iso-
meren in het commerci~le produkt. 
De verschillen ten opzichte van de theoretische concentratie zijn te 
verklaren uit een verschil in samenstelling tussen de technische pro-
dukten en de toegepaste standaardmengsels. 
Het totaal behandelde oppervlak (chrysantenbedden incl. paden) bedroeg 
192 m2. Bij de conventionele bespuiting werd 48 1 en bij de LV-bespui-
ting werd 1,095 1 verspoten. Met behulp van deze gegevens is uit de 
concentratie van de pyrethroiden in de spuitvloeistof (g/1) de dosering 
in g/ha berekend. 
Tabel 1. Concentratie synthetische pyrethroiden in de spuitvloeistof 
(g/1) en de daaruit berekende dosering (g/ha). 
Pyrethroide Concentratie in Dosering 
spuitvloeistof 
fenpropathrin 0,0223 55,8 
deltamethrin 0' 0132 33,0 
cis-permethrin 0,724 41,4 
trans-permethrin 1,472 84,0 
cypermethrin-1 o, 197 11,2 
cypermethrin-2 0,203 11,6 
cypermethrin-3 0,183 10,4 
cypermethrin-4 0,297 16,9 
De gemeten deposities op de grond, chrysantenblad en op aluminiumfolies 
worden gerelateerd aan de berekende depositie vermeld in bovenstaande 
tabel. 
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4 . 2 Bladmetingen 
Per monster werden 6 planten genomen. De bladmetingen werde n uigevoerd 
aan 3 topblaadjes, 2 blaadjes op 30 cm en 2 blaadjes op 60 cm onder de 
top . 
Uit deze metingen bleek dat de planten op monsterpunt A gemiddeld een 
2 bladoppervlak van 924 cm hadden . Op monsterpunt B, C en D was dit 
2 
respectievelijk 1128, 988 en 1323 cm . Het gemiddelde bladoppervlak op 
de verschillende monsterpunten is 1091 cm2 . Uitgaande van de maas-
wijdte van 12,5 x 12,5 cm is de leaf area index (LAl) voor monster-
punt A 924: 156,25 = 5,91. De LAl voor mo nsterpunt B, C en D is resp. 
7,22, 6,32 en 8 , 46 . De gemiddelde LAl bedraagt 6,98. 
4.3 Depositie op de grond 
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de gemeten depositie tussen 
het gewas op de grond en in de beide paden links en rechts van het 
middelste ch rysantenbed (zie figuur 1) . 
Tabel 2 . Depositie op de grond (%). 
Depositie 
Monster- Conventionele bespuiting LV-bespuiting 
punt 
Fenpropathrin Deltamethrin Permethrin Cypermethrin 
cis- trans- 1 2 3 
- Tussen 
gel>~as op 
5 m 1,6 0,9 0 , 6 0,9 0,7 0,9 1,7 
10 m 0,9 0 , 6 0 , 5 0,8 0,4 0 , 6 1,4 
20 m 1) 8 0,9 0 , 3 0,4 0,2 0,2 1) 0 
25 m 0,5 0,4 0,3 0 , 4 0 , 2 0,4 1) 0 
Gemiddeld 1,2 0,7 0,4 0,6 0,4 0,5 1,3 
- Op de 
paden 
Links 66 , 3 103 , 0 98,8 115,7 80 , 4 86,2 96 , 2 
Rechts 73,5 30,3 55,2 77,1 53,6 62,5 62,5 
Gemiddeld 69,9 66,7 77 , 0 96,4 67,0 74,4 79,4 
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0,9 
0 , 7 
0,4 
0 , 4 
0,6 
79,9 
54,7 
67,3 
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Uit de resultaten van de conventionele en LV-bespuiting blijkt dat de 
depositie op de grond tussen het ge~o1as in de orde van 1% ligt . In de 
paden is de gemiddelde depositie ca. 70%. Het verschil in depos itie 
tussen de paden met name bij de LV-bespuiting ~o1ordt ve roorzaakt door 
de positie van de s puitkoppen bij de LV-bespuiting t en opzichte van 
het chrysantenbed. Direkt onder de spuitkop is de depositie minder dan 
midden tussen de s puitkoppen, door overlapping is daar de depositie 
grote r . Metingen met een fluorescerende stof in het verleden bevesti-
gen dit effect (Lieftink). 
Ten gevolge van afdruipen worden bij de conventionele bespuiting op de 
folies druppels waargenomen, dit za l de hogere deposi tie ten opzichte 
van de depositie bij de LV-bespuiting verklaren . Het verschil in depo-
sitie voor deltamethrin is waarschijnlijk te verklaren uit het nie t 
lineaire gedrag van de ltamethrin bij de gaschromatografische bepa l i ng. 
4.4 Depositie op chrysantenblad 
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de de posi tie op het chry-
santenblad op dive rse bladniveau's en monste rplaatsen (zie figuur 1) . 
In figuur 2 is gr afisch ~o1eergegeven de depositie op he t blad als een 
percentage van de berekende gemiddelde depositie. Voor permethri n e n 
cyperme thrin is he t gemidde lde van de verschillende componenten wee r -
gegeven . Opvallend voor permethrin is de cis-transverschuiving di e 
optreedt . Bij standaardexperimenten is e r onde r invloed van een UV-
lamp (bij 254 nm) zelfs na fiên uu r geen cis-transverschuiving waar-
neembaa r. 
Het verschil in depositie me t name bij de topblaadjes bij de LV- be-
spuiting is te verklaren uit de positie van de spuitkoppen t e n op-
zichte van he t chrysantenbed wa a rdoor bij B en D een hogere depositie 
optreedt . Wellicht s peel t ook de bladgrootte hie r nog een rol, immers 
bij monste rpunt B en D is de LAl grote r dan bij monsterpunt A en c. 
De indringing in he t gewas bij de LV-bespuiting lijkt veel geringer 
dan bij de conventionele bespuiting, waarbij ~o1aarschijnlijk t e n ge-
volge van afdruipen een hogere deposi tie op de bladeren 60 cm onder 
de top wordt gevonden. 
De afwijkende de posit ie voor deltame thri n is waarschijnlijk t e ve r-
klaren uit het niet lineaire gedrag van deltamethrin bij de gaschro-
ma tograf i sche be pa ling . 
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Tabel 3 . Depositie op chrysantenblad (%) . 
Depositie 
Nonster- Conventionele bespuiting LV-bespuiting 
punt 
Fenpropathrin Deltamethrin Permethrin Cypermethrin 
cis- trans- 1 2 3 4 
- Depositie 
op topblad 
A 77 ' 1 84,8 53 , 0 96 , 5 73 , 7 77 , 6 79 , 3 57 , 6 
B 150 , 0 136 , 4 89, 1 140,0 102,7 109,9 115 , 4 88 , 8 
c 91 , 4 109,1 34,9 106,4 89,3 94,8 91,4 74,0 
D 111' 1 148 , 5 122 , 0 157 , 9 133 ' 9 144,4 134,6 106 , 5 
gemiddeld 107 , 4 119,7 74,8 125,2 99 , 9 106 , 7 105 , 2 81,7 
- Depositie 
30 cm onder 
topblad 
A 118,3 169,7 9,7 33,6 55 , 8 60,3 48 , 1 47,3 
B 115 ,o 142 , 4 34 , 9 52,9 58 , 0 62,5 50 , 5 48,8 
c 89,6 160,6 29 ' 1 64 , 3 55 , 8 56,0 55,3 47,3 
D 139,8 181,8 4,2 21 , 4 38,0 40 , 9 36 , 1 38,1 
gemiddeld 115,7 163 , 6 19, 5 43,0 51,9 54,9 47 , 5 45,4 
- Depositie 
60 cm onder 
topblad 
A 15,0 28,8 0,4 2,8 4,9 5 , 4 4 , 8 4 , 7 
B 16, 3 24,5 1 '0 4 , 1 6,0 6,5 5,5 5,2 
c 9,9 19 , 7 2,7 7,1 4,9 5 , 6 4,6 4,4 
D 26,9 54 , 5 0,5 4,1 7,1 8,0 7,2 7 , 0 
gemiddel d 17 , 0 31,9 1, 2 4,5 5,7 6,4 5,5 5,3 
Tabel 4 . Depositie op aluminiumfolies boven het gewas, aan glaswand en bij een 
ventilatieraam (%). 
Depositie 
Honster- Conventionele bespuiting LV- bespuiting 
punt 
Fenpropathrin Deltameth rin Permethrin Cypermethrin 
cis- trans- 1 2 3 4 
- Direct 
boven ge~·.ras 
5 en 20 m 103,9 136,4 77) 5 107,9 75,8 84,1 96,2 78,4 
10 en 25 m 105,7 87,9 84 , 3 117) 1 84,8 92 , 7 103,4 88,8 
gemiddeld 104,8 112 , 1 80,9 11 2,5 80,3 88 , 4 99,8 83,6 
I 
- Aan glas- 1,6 1,2 0,4 0 , 6 0,2 0,2 0,4 0 , 3 
wand 
- Bij ven- 0, 2 < o, 1 0,2 0 , 4 0,2 0,2 0, 2 0,3 
tilatier aam 
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4.5 Depositie op diverse plaatsen 
In tabel 4 is de depositie op aluminiumfolie boven het gewas, aan de 
wand en bij het ventilatieraam gegeven. De depositie boven het gewas 
l'lerd gemeten direct boven het gewas op 5, 10, 20 en 25 m. De monster-
punten 1 en 20 m resp. 10 en 25 m werden tot êên analysemonster samen-
gevoegd. De depositie aan de glaswand werd op 0,6 m boven gewasniveau 
gemeten. Voor de bepaling van mogelijk optredende drift werd de depo-
sitie op een folie bij een ventilatieraam gemeten. 
De gemiddelde depositie direct boven het gewas stemt goed overeen met 
die op de topbladeren van het chrysantengewas (zie figuur 2). De depo-
sitie op de glaswand en bij het ventilatieraam ligt in het algemeen 
beneden de 1% van de berekende dosering per oppervlakte-eenheid. Ver-
liezen aan de wand en via drift zijn dus gering. 
4.6 Luchtbemonstering 
Met behulp van isokinetische meetapparatuur is tijdens de bespuiting 
een luchtbemonstering uitgevoerd gedurende 15 min na aanvang van elke 
bespuiting. De doorstroomsnelheid bedroeg 0,5 m/s, de diameter van het 
filter bedroeg 3,5 cm. In 15 min werd ca . 0,43 m3 lucht aangezogen. In 
deze lucht werd aangetoond 0,97 ~gfm3 fenpropathrin, 0,90 ~g/m3 cis-
permethrin, 2,73 ~gfm3 trans-permethrin, 0,27 ~gfm3 cypermethrin-1, 
0,34 ~gfm3 cypermethrin-2, 0,30 ~gfm3 cypermethrin-3, 0,42 ~gfm3 
cypermethrin-4 en 0,55 ~gfm3 deltamethrin. Deze hoeveelheden zijn qua 
onderlinge verhouding in overeenstemming met de gemeten uitgangs-
verhoudingen. Uit deze resultaten kunnen we concluderen dat er t.a . v. 
drift nagenoeg geen verschil is tussen conventioneel spuiten en LV-
spuiten en dat er nagenoeg geen verliezen via drift optreden. 
4.7 (Recovery)experimenten met synthetische pyrethroiden 
Om na te gaan of het piekenpatroon verandert zijn de synthetische 
pyrethroiden tenminste êin uur blootgesteld aan UV-licht (254 nm) . In 
het patroon bleken geen veranderingen waar te nemen. Op grond van dit 
gegeven kunnen we aannemen dat er ten gevolge van lichtinstraling tij-
dens de spuitproef geen veranderingen optreden. 
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In recoveryexperimenten aan blanco chemicaliën en een blanco monster 
chrysantenblad op het 0,1-0,2 ~g/cm2 niveau worden de pyrethroiden 
voor gemiddeld 96% teruggevonden (range 93-100%). Voor deltametbrio 
wordt een niet lineair gedrag bij de gaschromatografische bepaling ge-
meten. Het afwijkende depositiepatroon op de grond en het blad (zie 
tabel 2, 3 en figuur 2) zijn hiervan waarschijnlijk het gevolg. 
5 CONCLUSIE 
De depositie van de synthetische pyrethroiden op het gewas is in 
overeenstemming met de te verwachten depositie op basis van de toege-
paste dosering. 
De spreiding tussen de verschillende monsterpunten bij de LV-bespui-
ting is te verklaren uit de positie van de spuitkoppen. Direct onder 
de spuitkop is de depositie lager dan midden tussen de spuitkoppen . 
De indringing in het gewas bij de LV-bespuiting is geringer dan bij de 
conventionele bespuiting. 
De depositie op de grond is in het gewas mede tengevolge van afdrui-
pen bij de conventionele bespuiting groter dan bij de LV-bespuiting . 
Het verschil in de depositie op de grond in de paden is het gevolg van 
een dichtere begroeiing over het rechterpad dan bij het linke rpad , 
waardoor de depositie op de grond in het rechterpad lager is . De depo-
sitie op de wanden is laag. Voor de conventionele bespuiting ligt deze 
in de orde van 1,5% van de berekende dosering en voor de LV-bespuiting 
bedraagt deze ca . 0,5%. Bij het ventilatieraam werd slechts 0,2% van 
de berekende dosering gemeten . Uit de luchtmetingen en de depositie 
bij het ventilatieraam blijkt dat de drift gering is. 
Resumerend kan geconcludeerd worden dat de opzet van he t spuiten zoveel 
mogelijk plantgericht is geweest en dat de middelen daar terecht zijn 
gekomen waar ze moesten komen nl. op het chrysantengewas en nauwelijks 
op de grond en aan de wanden. 
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Figuur 1. Bemonsteringspunten in het middelste chrysantenbed (lengte 3Ó m, 
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